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Résumé en
français
Le dispositif « soins palliatifs » questionne le soignant comme le malade. L’enjeu est
d’aider la personne malade à vivre le mieux possible jusqu’à la mort. Une des
conditions est de favoriser l’expression de ce qu’elle vit. Ce texte présente un outil
inspiré de la psychologie humaniste qui a pour but d’encourager la formulation de
l’expérience vécue en utilisant comme support l’arbre. En s’identifiant à l’arbre, la
personne peut évoquer sa situation en langage analogique et parler autour de la
mort en lien avec son parcours de vie. Après une brève présentation de « l’Epreuve
des Trois Arbres » et des modalités d’analyse, deux cas sont présentés. Ils
permettent de discuter de la validité du discours subjectif analogique pour évoquer
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